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 Негативных мнений по выше обозначенному вопросу не было выявлено ни в одном из старших 
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Как известно, в баскетболе результативность игры определяется, прежде всего, бросками из–за 
периметра. Многие специалисты считают, что исход баскетбольного матча зачастую зависит от 
трёхочкового броска. Такое утверждение основывается на анализе соревновательной деятельно-
сти, как белорусских высококвалифицированных баскетболистов, так и спортсменов зарубежных 
стран [1, с. 14;  2, С. 22–27]. 
Как утверждает Хол Виссел, при выполнении трёхочкового броска проявляется в большей сте-
пени сила мышц ног, спины, плеч, создавая дополнительное усилие с ритмичным и последова-
тельным его выполнением [3, с. 82].  
Существуют различные мнения об эффективности использования дальних бросков и степени 
их влияния на исход игровых поединков, что и определило актуальность данного исследования. 
Цель исследования – определить целесообразность использования трёхочкового броска в со-
временном баскетболе.  
Данное исследование проводилось с использованием результатов тестирования мужской ко-
манды ПолесГУ и статистических данных столичной команды Цмоки–Минск и их соперников се-
зона 2016/17 Единой лиги ВТБ, предоставленных на официальном сайте лиги [4]. 
Для выявления целесообразности использования трёхочковых бросков в современном баскет-
боле нами было изучена результативность дальних бросков игроков этих команд. 
В ходе анализа статистических данных было установлено, что команды, с более высокой ре-
зультативностью дальних бросков, оказались победителями в 62,5% проведённых матчей.  
Также нами проанализирована результативность трёхочковых бросков, выполненных игроками 
команды ПолесГУ в ходе тренировочного процесса. При этом, учитывались броски, реализован-
ные в двухсторонней игре и по заданию. 
При определении точности бросков из–за периметра все баскетболисты выполняли тест, позво-
ляющий определить их стабильность: 15 бросков сериями по 5 попыток с заранее обозначенной 
точки на площадке. После каждого броска игрок выполнял рывок к центральной линии и обратно, 
мяч подавался партнёром. Показатели результативности в условиях соревновательной деятельно-
сти были взяты из протоколов двухсторонних игр проведённых в рамках тестирования (средняя 
результативность команды составила 43,3%, соревновательная –31,7%. 
Далее была проанализирована точность попадания дальних бросков в ходе игр (по четвертям). 
Средние показатели попаданий при трёхочковых бросках в процентном отношении ко всем вы-
полненным броскам свидетельствует о том, что у студентов–баскетболистов ПолесГУ во второй 
четверти игр, результативность дальних попаданий выше (33,9%), чем в первой четверти (29,1%). 
В третьей четверти проведённых матчей процент попадания у баскетболистов возрастает до 
37,2%, а в четвёртой четверти данный показатель значительно падает до 26,5%.  
Минимальная разница средней результативности по игровым четвертям составила – 2,6%, мак-
симальная – 8,1%. При этом разница показателей первой и второй четверти небольшая, а в четвёр-
той четверти по сравнению с третьей (пик результативности) процент попаданий значительно, на 






Несмотря на заметное снижение точности попаданий в четвёртой четверти,  исследуемые бас-
кетболисты во второй половине игр, демонстрируют незначительное увеличение количества попа-
даний (0,3%) по отношению к первой половине игр. 
Исходя из этого, трёхочковый бросок, по нашему мнению, является необходимым элементом в 
современном баскетболе. Увеличение результативности общего количества точных выполненных 
трёхочковых бросков является одним из потенциальных способов повышения результативности 
игры. 
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Определяется важностью учета психических особенностей личности спортсмена на этапе спор-
тивной ориентации в легкой атлетике. Легкая атлетика в системе физического воспитания по пра-
ву занимает ключевое место и не случайно её принято называть королевой всех видов спорта, так 
как она включает в себя, различные дисциплины: от ходьбы и бега, до прыжков и метаний, их со-
четание – легкоатлетическое многоборье.  
Виды легкоатлетических физических упражнений  применяются в плавании, лыжных гонках, 
спортивных единоборствах, так как их применение обеспечивает эффективное построений педаго-
гического процесса и учебно–тренировочной деятельности на начальном этапе спортивного отбо-
ра и выбора специализации трудно осуществить выбор дисциплины в легкой атлетике, которая 
обеспечит достойный спортивный результат.  
По мнению ученых (Ю. Б. Гиппенрейтер,  2002; К. М. Мордовцева, 1998) выбор вида легкой 
атлетики основывается в первую очередь на оценке объективных показателей, к ним принято от-
носить: морфофункциональные качества (антропометрические данные и биологический возраст); 
уровень развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости); 
оценку функционирования ведущих систем организма (сердечно–сосудистой, дыхательной, эндо-
кринной систем и др.).  
Есть ряд субъективных показателей, которые оцениваются в первую очередь: уровень мораль-
но–волевых (психических) качеств; социальные и генетические факторы. 
Важно отметить, что при анализе и выборе спортивной ориентации тренерским составом и  
спортсменами зачастую принимаются во внимание лишь показателями первой группы, игнорируя 
тем самым всю важность протекания психических процессов, как фактора влияющего на успеш-
ность  и результативность в избранном виде спорта.  
Исследование было проведено на базе Полесского государственного университета, а также 
СДЮШОР г. Пинска по легкой атлетике, в анкетировании приняли участие 100 человек.  
Определение типа темперамента проводилось с помощью опросника В. М. Руслова. Данная ме-
тодика использует диагностики предметно–деятельностного и коммуникативного аспектов темпе-
рамента и позволяет количественно оценить его свойства: энергичность, пластичность, темп и 
эмоциональность. Соотношение уровней выраженности перечисленных свойств указывает на тип 
темперамента обследуемого (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик).  
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